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が観測 されると考えESRを行なった｡磁場をac面内にかけたときは予想 どお りに吸収
が観測 された｡ac面内の共鳴磁場の角度変化の様子を図に示す｡この角度変化について
はS- 1のsingleionについてスピンハ ミル トニアンをとき､ D--7.5cIp~1 ､E-
-0.7cm~ 1 として得 られた理論曲線 と非常によく一致 している｡磁場を少 しでもb軸方向


















タE G -9.5cm-1､ D--7_5cm.~1 ､ E--0.7
cm-1 は磁化測定や中性子回折から得 られた値
と良い一致 を示 している｡
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